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ОБЩАЯ ХАРАIПЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуалы1ос.ть темы. Изучение истории государственного аппарата России 
доревоJlюцноиного периода имеет давние и прочные традиции в отечественной 
и зарубежной исторической науке. Данная тема на.ход1пся на пересечении ис­
следовательских интересов ряда t)'манитарных, общественных и специальных 
дисциплин, каждая нз которых рассматривает проблему в своем концептуаль­
ном ракурсе. Закономерный интерес вызывает изучение структуры, состава, ос­
новных направлений и результатов деятельности правоохранительных органов. 
Оценка их места и роли в системе влаL-ти неоднократно эволюционировала в 
зависимости от смены политического режима в нашей стране; nредстав11ений о 
том, как должны функционировать государственные органы, призванные обес­
печивать территориальную целостность, социальную стабильность и гаранти­
ровать права граждан в многонациональной России; возмшююстей объективно­
го исследования полицейских учреждений; реформирования современной пра­
воохранительной системы, которая основана на создании «новой социальной 
партнерской модели» взаимоотношений полиции и общества. 
Кардинальный пересмотр источниковой базы по теме за последние два де­
сятилетия, рассекречивание архивных фондов и публикация самых разных 
групп источников, выработка новых методологических подходов привели к по­
явлению новых оригинальных концепций no истории полиции дореволюцион­
ной России. 
Предметом nристапьноrо интереса исследователей, прежде всего, историков 
и специалистов по истории государстnа и права являются не только централь­
ные, но и провинциальные полицейскt1е структуры. Это связано с более основа­
тельным анализом исторического опыта страны и ее отдельных регионов в пра­
воохранительной сфере, предполагающим дстаньное рассмотрение соответст­
вующих подразделений: центральных, местных, J)'бернских и экстерритори­
альных, являющихся своеобразным передаточным звеном между внастью и 
обществом. 
Всестороннее изучение состоян•1я региональных учреждений полиции в 
рассматриваемый период способствует получению нового и более точного зна­
ния о тех реальных и потенциальных возможностях, которыми обладали власт­
ные органы на местах, о структуре, материально-техническом обеспечении, 
кадровой составляющей, направлениях, формах и методах работы местных по­
лицейских учреждений. В настоящее время сохраняет актуальность исследова­
ние резунътативности их деятельности в условиях социально-экономических 
трансформаций рубежа XIX-XX вв., зарождения политического экстремизма, 
растущей общественной нестабильности. 
Объект исследования - полицейские учреждения Российской империи во 
второй половине XI Х в. - 1917 г. 
Предметом изучения является деятельность учреждений общей и полити­
ческой полиции Самарской губернии в 1851-1917 гг. 
Хронологические рамки исследования определяются временем сущест­
вования полицейских учреждений Самарской губернии, с момента создания в 
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новообразованной •)'бернии городского nолнцейского уnравления в 1851 г. и до 
ликвидации полицейских учреждений марте 1917 r. 
Территориальные рамки исследоваи11и. Работа выrюлнена на материалах 
Самарской губернии, в которой в указаююе время действоеали все основные 
nолицейские учреждения, существовавшие в Российской нм11ерии. 
В историографии проблемы можно выделить три nериода: дореволюцион­
ный. советский и nостсоветский. На nротяжении 11сех периодов менялись мето­
дологические подходы, источниковая база, nроблематика И(.,"ТОрических иссле­
дований no теме. 
В дореволюционный 11ер11од историографии профессиональные историки и 
юристы интересовались, главным образом, так называемым nолицейсю1м пра­
вом 1. Изу•1ение деятельности полицейских учреждений велось либо самими 
служащими nолицин, либо их противниками - у•~астннками ревонюционного 
движения=. На более содержатедьной источниковой базе выполнены работы, 
созданные сnециально no nоручению Деnартамента полиции (далее - ДП)3 . 
Своеобразной дитературой по теме являются юбилейные ведомственные изда­
ния4. Из неофициальной истории Министерства внутренних: дел спедует отме­
тить исследование петербургского профессора Н.В. 8С:tрадинова5 . С начала ХХ 
столетия наблюдается интерес к nроблеме организации и :>ффективности дея­
тельности сыскных отделений6. 
После Февральской революции Временным правитещ,(.,-твом были созданы 
с11ециальная Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию противо­
законных действиii бывших министров и других должностных лиц, а также ко­
ми.:сии по разбору документов Департамента полиции, охранны.х отделений. 
губернских жандармских управлений и учреждений. С этого времени на•1инаю1 
выходить очерки и книги, раскрывающие тайвы полиции. Их авторами часто 
1 Л11:1рссвсю1й И.Е. Пошщсйское нраво. Cllб .. 1876; Дерюжинс/\ИЙ 8.Ф. Полицейское пра~ю: 
1юсоб. для с1удснтов. СПб" 1908; Яворский Н.Д. Полицейское право. lТ!б" 1909 и др. 
l Выооц.кий И.П. Сан1п-П.:rербургска.я .:ю.:~ична.я nо;шция и градоначальство ( 1703-1903 ): 
краткий 11ст 0•1срк. СГ!б" 1903~ Лунц МТ. Пошщейск11й социа.;1юм в России: Зубатовщина. 
С!lб" 1906; Чернов В.М. АJсф //За кулисами охранного отдс:11:нш1: с дненникuм провокатu­
ра. нисьмами охра~шико11. тайньши иш:трующями. Bt'rlin, 191 О; Глинский Б.Г.. Отдельные 
·111и1оды ап:нтурной деятельности Департамента нолиции в 80-е п•ды // Ист. нестник. 1912. 
Т. 127. № 2; 1 редс1жул Н.А Террор и охрана. Cflб" 1912 идр. 
3 Мордухай-Болтооскоii В.11. Сборник у·Jакuне11ий ДllЯ руководства чинов nолИl\ИН и Корпуса 
жандармов нри 11сс;1едова11нн 11ресту11лений 1ю судебным устава:11 20 ноября 1864 1· и 11ра11и­
лам. в:.1сочайше угвержденным 19 мая 1871 г. СПб" 1872: Савицкий С В. Систематический 
сборник цирку.1яrюн Департа:11ента по.1шщи 11 Штаба О1дельнu1·0 корпуса жандармон. от1ю­
с11щихс11 к обязанносл1:11 чинов корпуса 110 прuюводс1·ну ;10·111аний. СПб., 1908 и др. 
~ Миuнстерс·•во в11утре11них цел. 1802--1902. Исторический очерк. СПб" 1901. 
'Варадююв Н.В. История министерства н11у1ре1111их J\C11. Ч. 1-3. СПб. 1858-1862. 
"!'росс 1·. Р\коиодетво д.llJI судебных сдедuвагеш:й как си.:гема кримина.;mстики. СПб. 1908; 
Л~:бедсв В.И. Искус.:тво р11скрыти" нреС' ГL1е11ий. ак (Пальценечатаюtо:). С! lб" 
1912, Рейс РА. Нау•шая тех . .. JIOДOllllИИJJ п,pe~~.tifltr,::, б., 1912; Квачнсвский С.В. 
Инструк11.и11 110 обнаружен. ";И'\lф1i!{j,1{.~~/Jpe~.Jinён~I{' Краткий наказ 1ю.юстuым, 
сто]1ичным, сельским и .iy.1 ·к11111 начальни:КаМi~:i{рiiскnыт.ию 1 есту11.1ениii и поимке нpe-H a \111~ o.i~f \~~iO,l,i(П"l{'R<.~ с~упнико11. Саратов, 1913 и; ",,_J!. J\ .• 1oCia•i1·11c1,011> 
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были члены этих комиссий: М.А. Осоргин, В.К. Агафонов, С.Г. Сватиков, С.Б. 
Членов1 . 
Огечественная дореволюционная и1..1ориоrрафия не дала цельного пред­
ставлен•tя о полицейских учреждениях Российской империи, тем Ht" менее, в 
ней были поставлены вонросы, актуальные для последующего исследования 
проблемы: эффекти11носп, методов работы полицейских учреждений, их этиче­
ская правомерность, целесообразность усипения централизации полицейской 
службы, наиболее действенные способы борьбы с политическими и уголовны­
:.1И преl-rупленнями и другие. 
В середине 1920-х -- начале 1930-х гг. на основе документов полицейских 
архивных фондов изучались отдельные аспекты деяп:льности учреждений по­
литического сыска и методы их работы8. Во второй половине 1930-х rr. архив­
ные фонды ДП и Огдслыюго корпуса жандармов засекретили, что привело к 
практи'!ескому отсу1ствию исследований по данной тематике9 . В то же время 
органы ОГЛУ, а затем ГАУ НКВД в оперативно-чекистс.ких целях продолжали 
публиковал, материалы по истории политического сыска10 • 
В 1958 г. часть фонда ДП Российской империи была рассекречена. Это по­
влекло появпение научных трудов по истории отечественного государственного 
аппарата. Н.П. Ерошкин и Л.А. Зайончковский 11 значительное внимание удели­
ли месту и роли полиции в системе госучреждений дорсформеююй и порефор­
менной Росс1·ш. Выводы аоторов получили развитие в правоведческих работах 
70-х гг. ХХ века, посвященных истории ДП и подведомственных ему учрежде­
ний12. В монографиях Р.С. Мулукаева и Д.И. Шинджика.швили впервые дано 
1 Ocopl'ltн. М.А. Охранное отделение и с1·0 секреты. М., 1917; Агафонов В.К. Заграничная ох­
ранка. 111., 1918; Соа111ков С.1 Русский лоJ1итический сыск за границей (по документам Па­
рижско:·о 2рхш1а ·1a1tJa11114нoii а~'Снтуры Депаrпамента полиции). Ро<..-гов-на-Дону, 1918; Чле­
нов С.Б. Московская охранка и се секретные сurрудники. По данным комиссии по обеспече­
нию ново1·0 CltJOЯ. С при:1. списка сотрудников, оnубпнкованных комиссией. М., 1919. 
к Булкин Ф. Де11артамсш· 1ю.1ИЦ1ш и сою·j мет-с1Jши<..·тон //Красная летоuнсь. 1923. № 5, 8, 9; 
Jleмxe М.К. Наш 1ш·ршшчный сыс:к (1881-1883) //Там же. № 5; Меш.щююв Л.П. Oxpana и 
революция (к иr.тuрии тайт1ых 110шпичt·ских организаций, существующих за вреМJ1 самодер­
JКiiВИJt\: в 3 ч. М., !925; Щего:rев 11.Е. Охранники и авантюриС1ъ1. М., 1992 и др. 
9 Лившиц С.И. Московская охранка в борьбе с революционным движеш1ем //Борьба 1сшссов. 
1934 № 7; И~·наты:в В.И. nорьба против 1убатовщины в Москве. М., 1939. 
iu С11ршючник-снисок офицерского и рядового состава жандармских управлений, охр3ННh!Х 
отде.1е1шй, агентов охранной ш·ентуры дворпuвого коменданrа и чинов департамента поли­
ции Министерства 1шу грс~-:них дcJI. М., 1940; Заграничная ап:111ура Департа.м~:~л·а Полиции. 
Записки С Свап1кuви и докум. ·1w-ра11ичной а~-ентуры. Дrui служеб. nолъзованиJI. М., 1941. 
11 I:-:рошки11 НЛ. О•1ерк11 11стор11к государственных учреждений доревоJ1юционной России. 
М. 1960; "3айо114ко11сю1й 11.Л. Крюис самодержiillия на рубеже 1870--1880 гr. М., 1964. 
12 Хохлов А.В. Каратсды1ый ;шнарат цари1ма !1 бор1.бс с ревоmоцией 1905-1907. М., 1975; 
Ярмыш Л.1-1., Федоров К.Г. И<..'Тория 1юлиции дореволюционной России. Ростов-на-Дону. 
1976. 
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обобщающее представление о деf~телъности сыскной полици:i Российской им­
перии 13. 
С 1980-х гr .. расширяется география и проблематика исследований no исто­
рии полицейских учреждений, в •1астности, усиливается внимание к и1у•1снию 
провокаторской деятельности секретных сотрудников в ревоmоционных орга­
низациях14. История главного полицейского ведомства России - Департамента 
полиции получила глубокое рассмотрение в диссертациях, защищенных под 
руководством H.Jl. Ерошкина и А.Д. Степанского 1 s, а также в с0одных трудах, 
посвященных ана11изу внутренней политики России рубежа XIX-XX нв. 16 В 
конце ХХ столетия в отечественной исторической науке формируются новые 
подходы к изучению проблемы, ставшие концептуальной основой современно­
го исследования органов пониции дореволюционной России. Они базировались, 
прежде всего, на всестороннем кропотливом изучении комплекса архивных до­
кументов, сосредоточенных в фондах Д1l и Оrдельноrо корпуса жандармов 
ЦГАОР СССР (ныне ГАРФ) 17 . 
В начале 1990-х гг. были полностью рассекречены фонды ДП, ОКЖ и мест­
ных полицейских учреждений. В научный оборот также вводятся документы по 
теме, хранящиеся в зарубежных архивах, мемуары бывших деятелей полиции, 
опубликованные в европейских странах и США. Развитию интереса к исспе­
дуемой проблематике способствовало появление н учебных заведениях систе­
мы МВД специального учебного курса по истории правоохранительных орга­
нов Росс11и 18 . 
13 Мулукаеи Р С. Полиция и тюремные учрсждсиия щ:~рt:R•);1юционной России. М., 1974; 
/1\инл.жикашвили Д.И. Сыскная поющия царской России и период имn.:р11алюма. Омск. 1973 
и др. 
14 Эренфельд Б.К. Из истории борьбы бош.шевисrской партии с 1юдрь~пной ;:~;ситсльностью 
царской тайной 1юлицин 11 Вопросы истории КПСС. 1979. № 12; Ко1нов А.А. Боrьба больше­
виков с подръmным11 акциями царской охранки в 1910--1914 1т. 11 Там же. l<J83. № 9: Аг.си­
мов 11.Н. Борьба большеиикон протии rюлитической тайной полиции самодержаиия ( 1903-
1917 гг.). Сиердловск, 1989. 
i; См. авторсф. дисс. канд. ИС1. н;~ук: Ярмыш А.Н. Политическия полиция Рос..:нй.;;кой импе­
рии (1880--1904 гг.). Хар~.ков, 1978: Тю110ник .П.И. Денартамент полиции в бор~.бе с ре11олю­
цнопным движением в Росспи на рубеже XJX-XX RB. (18!!0-1904 1т.) М 1986: l!ере1-удова 
З.И. Дeнapтat.!efrr по.1иции 11 борьбе с ргволюционным цвижсниt:м (Годы реакции и 1ювого 
рево,жщношюго nо:1ъема). М" 1988; Миролюбов А.Л. По;rитичсский сыск 11 России 1914-
1917 п. М" 1988 идр 
1 ~д•ки11 В.С. Самодержаии.:. буржуа1ия и дворянство в 1907-191 J 1т Л., 1978; Стспанск~tй 
А.Д Самодержавие и обществеНПЪlе организации России на рубеже XJX-XX вв" учсб. пособ. 
по спецкурсу / под ред. Н.П. Ероmюша. М .. 1980: Кризис сачодержавия и России. JR95-1917 
IT. / Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелкн, n.Б. Дубеюtов и др. Л .. 1984. 
17 Миротобов А.А. Докумеtrrы по И<..'Тории Дcнapтa\fctrra понm1им периода первой мирсJ110Й 
войны // Советские архИ!lы. 1988. № 3; ПсрсгуiJ,ова 3.И. Источник 11wчен11я социал­
демократ11чсского движения в России (материалы фонда ЛепартамеН"rа пошщ1ш) // Вооросы 
истории КПСС. М., 1988. № 9: Её же. Методы борьбы Департа•1спrа поJmцни России с рево­
люцно11ным движением (кадры, курсы. 11рограммы) // Факел. Истор111ш-рево:1юционный 
альманах. М" 1990 и др. 
11 Мулука~:в Р.С. История отечественных органов впутрсшшх :~ел в материалах f<X mrформа­
цконных подразделе11ий: МВД-200 лет: учеб. пособ. Вош·ограл.. J9Q7; Сюиков МИ. История 
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Новые страницы в изучение истории полицейских учреждений вписали ра­
боты биографи•1ескш·о характера19 , по исrории сыскного искусства20, о меха­
низмах в·~аимодействия полиции и прокуратуры21 . 200-летие l\,ffiД инициирова­
ло проведение ряда нау•1ных конференций22 , появление проблемных трудов по 
теме2·1 • 
В основе современного ана.11и ·3а политической СИ(.JеМЫ дореволюционной 
России в целом и соотвt:Тствешю функционирования полицейских органов ле­
жит комплексный подход. Издание фундаментальных публикаций докумен­
тальны."- материалов по общим и частным аспектам темы24 (в том чнс!tе спра­
вочн~энциkЛопедического характера~5) сопровождается появлением общерос­
сийск11х и региональных исследований по истории полицейских учреждений, в 
которых рассматриваются недостаточно изученные вопросы2~. Весомый вклад в 
изучение проблематики, несомненно, внесла монография З.И. Лерегудовой27 • 
Автору удалось 11оказать ::~волюцию Департамента полиции в целом, а также 
er·o структурных частей и подразделений; рассмотреть в логической последова­
тельности ·3т~шы становления центральных и местных органов 11олитического 
сыска; определить функции каждого из них в 1880-1917 гг. с учетом соцнальн~ 
экономических и политическнх факторов развития страны и перемен в руково­
дящем составе ДЛ. 
1ю~иции царской России. М. , 1991 ; Галкин В .В . ЦарскаJI тайная 1ю:1ици1 в борьбе с револю­
ционным двн;t~.с11иt:\.1 в Poccиtt (IИ80-1Ч10 гг. ): леюtия . М" 1996 и др. 
1 ~ Розе1п·аль И.С. Прооокатор: Р Ма.,иновский : судьба и время. М . , 1996; Брачев В.С. Масте­
ра 1юJ1итнчсс1;оп1 сыска дореволюционной РС1Ссии. СПб" 1991!; Овчснко Ю.Ф. Сергей Ва­
сильеnич Зуба1·ов //Вопросы истории. 2005. № 8 и др. 
20 Жухрай В. Тайны царской охра11ки: ава~пюристы и нровокаторы. М., 1991; Лурье Ф. М. 
l!оJ1нцейск11с и 11ровокаторы : [!о; uпичсский сыск в России, 1649-1917. СПб" 1992; flepery-
;1oвa З .И . Царскw~ охранкii и провок:uщя 11Из1·J1убины вр.:мсн . Вып. 1. СПб" 1992; Сооо11е11а 
Т.А. Тайнш1нсь о истории России (История криптшрафич.:ской службы России XVТll - на­
чала ХХ 11в.) . М., 1994. 
21 Казwщев С.М. и~,·ория царс1<ой r~рокуратуры . CI lб" 1993. 
22 Политиче~кий сыск u Росси11: история и современность: матер. конф. СПб., 1997: МВД 
России - 200 лет: нсторих, р<1з1штис , перспе1пины: матер. науч. конф. СПб, 2001 и др . 
2~ 200 ; 1ет ш1 ~'1раже ор<1во11орцка : сб. науч. ст. и nракrи•1. реком . М" 2001; Министерство 
в11утрсuн11х дeJJ Po('Cltи : сrр<1шщы 11стории (1802-2002 1т. ). СПб. , 2001; Жа~~д11рмы Россн11 / 
сост. В.С. И·1мозик. СПб., 2002; До11жсикова 1 ·.д. Минисrсрство вну~решшх дел Росси11: u-
,щчи. фунщни. •:-Jp}к-rypa. М. , 2002; МВД России : ~J1111ию1. /гл . ре,1. Н.Ф. Некрасов. М" 2002. 
24 Пош1mческая nuлJщи.11 н поJ111п1ческий терроризм в Росс11и (вт"ра11 по11ови11а XJX - нвча.10 
ХХ нска ·1: сб . :~ок . / отн. ООС1'. Е . И. !Цсрбакова . М., 2001: «OxpaiIКa». Носпомш1анш руково­
дитс.1сй 1ю;~и111ческоr·о сыска: в 2 т М" 2004 и др. 
2~ Госу11арстн~;нность l'occиh : с:юuарь-сnравочник . М" 1996-2005. Кн. 1-5.; Высшие и uсн­
тр:1:1ьные 1-01:у11а1х:т11снныс учреждения России. 1801-1917 В 4 т. СПб" 1998-2004; Шилов 
Д.Н. Государствt:нныс деятс.1и Российской Империи: Главы высших и централhНЫХ учреж­
дений: 11!(12-1917: биобибшюграф. спран. СПб"2001. 
26 Р~.:ент ЮЛ. Общая и политическая поли1\Ю1 России ( 190U-1917 rт. ). Р1·1ань, 2001 ; Горожа­
нин А.Н. PoccиiicкaJJ по:rиция на сr·ражс имнерской rосудар~-гве11ности: в 2-х 1·. Самара, 2004; 
Воскuбойнюю11<1 Н . В. УщJа~;щ:11ие и дсло11рои~1юдспю ор1 ·а11ш• по,1ити•1сско1-о сыска llюке­
~~родскоii 1~берН11и (1890-1917 гr ). Н Новгород, 200611 др . 
llсрсгудо11~ 3.И . Политический сыск России : 1880-1917. М., 2000. 
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Следует отметить, что внимание историков все чаще привлекают отдельные 
аспекты работы полицейских органов Российской нмпер•1и: кадровая политика, 
реrулиронание религиозных отношений, внешний и внутренний облик защит-
28 Инт v v ников правопорядка . ересным направлением соnременнои историческои 
науки является исследоваю1е истоков российского политического терроризма и 
ОТJ1етных действий государства~~. Сложность изучения данной темы во многом 
Jfo 
связана с нерешенностью методологических и терминологических вопросов . 
Существенно изменилась география новейших диссертационных трудов31 . 
Это обусловнено расширением доступа к материалам местных архиRов и 1юз­
можностью объективного анализа деятельности провинциальных органов по­
лиции дореволюционного периода. Значительный интерес научного сообщества 
вызвали докторские диссертации З.И. Перегудо1юй, Ю.А. Реента, В.В. Романо­
ва по истории и деятельности органов политического сыска России1\ удачно 
сочетавшие традиционные общенаучные, исторически(' и междисциплинарные 
подходы. 
На современном этапе определенное влияние на исследователей оказывают 
интерактивные технологии. Одним из наиболее информативных является сайт 
«Оt·дельный корпус жандармов», на котором ра-1мещсны исследования дорево­
люционных, советских и современных российских историков, ·:1начнтсльное ко­
личество исторических источников (ведомственные инструкции и нормативно-
21 Российская полиция 11 мундире: учеб. нособ. / С.О. Гонюхон, В И. l'оробцов. М .. 2000; 
Лукьяноn С.Л. Роль МВД дореволюционной России n регулиронаник релкrи01ных отноше­
ний: уч.:б. 1юсобнс. М., 2003; Семик А.А. Государстnен11ЗJ1 кмроnая политика в сисrсме 
МВД России: (ист. опыт конца XIX-XX 11ека). Краснодар. 2003. 
29 Суворов Л.И. Антитеррористическая деятеJJЫIОСТЬ n дорсволнщионной России // С'оцис. 
2000. № 12, Прайсм~ш J/.Г. Террористы и революционеры, охра11иики и провокаторы. М., 
2001; Всссою1ное общес..•во 1юли1'ка111р»ан н ссыльншюсепе1щев. обра1ование, ра·1n11"Л1е, 
ликвидация: 1921-1935: бывшие члены общес·гва во время Большого террора: матс;р. между­
нар. науч. конф. М., 2004; Дорохов Н.1 '. Наблюдение органам1t российской жандзрмсрии за 
полwnrчсскими партиями и политической жюпъю Томской губср11ии начала ХХ в. 11 По.~и­
тическа.ч кулыура 8 И<..'ТОрии Германии и России. Кемерово. 2009 •1 др. 
30 См., напр.: Будшщкий О.В. Террорюм о российском освободительном двнже11ю1: идеоло­
гия, этика, психология (вторая 110л. XIX - нач. ХХ вn.) М .. 2000. 
31 Автореф. ка1щ. дисс. ист_ 11аук: Макар11чев М.В. llолитичсский и уголовный сыск в России 
в конце ХIХ-нач. ХХ 11t:ка: по материалам Нижегородской губернии. Саранск, 2003: Дорохоn 
В.Г. Полнтический сыск в Томской губернии (1881 - ф.:ираm. 1917 rr.). Кемероuо, 2005; 
Дремков В.В. Полицейские стру~пуры и ор1·ш1ы жа1щармср11и Яр<>Славской губср11и11 в Х\Х -
нач. ХХ в. Ярослаn.1Ъ, 2010 и др.: авторсф. дисс. канд юрил. наук: J/оювская НЛ Прановос 
регулирование дс"телъноС111 органов политического сыска, следствия и суда по борьбе с 
противниками государственного строя в период оrрани•1ешюii (дуалистическQй) монархии в 
Росски (1905-1907 rr.). Краснодар, 2006; llлp1nrnкoв С.К). Месn1ыс органы политического 
сыска Российской имш:рин в конце XJX ·- начале ХХ ncKQB: истQрико-праооnос исследоRа­
ние. Тамбов. 2009 и др. 
'
2 Автореф. дясс. д-ра ист. паук: Персrудова З.И. 1lолитнчесL,1й сыск России, ISII0-1917 гr. 
М., 2000; Реент Ю.А. Полицейская сисгсма РоссliЙской 11м11ерии R начале ХХ века ( 1900-· 
1917 п.). М., 2002; Романов В.В. Местные органы политкчсской 1юлиции РQссюiской и~ше­
рии: стру1nура, компсте1щия. основные направ.'IСНИJI де~тельности 1826-1860 п. (па мате­
риалах Поволжья). Чебоксары. 2008. 
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правовые акты, внучJеннял переписка чинов МВД и ОКЖ, отчеты перед ДП), 
биографии 102 наибодес и.~вестных сотрудников Оrденьного корпуса жандар­
мов и МВД Российской имnерии33 • 
Научное изучение полиции Самарской губернии началось в конце ХХ ве­
ка34. О 1999 г. появилась ш:рвая монография по теме35 . Заслуживают внимания 
содержательные статьи Г.В. Алексушина, посвященные местным полицейским 
учреж,дениямJ6 _ Отдельные аспекты развития полицейских органов в крае стали 
предметом исследования Н.Н. Кабьrrовой, В.В. Романова, Д.С. Рыжова, С.Ю. 
J7 Заводюк . К 420-летию города Самары был издан сборник, содержащий и 
краткие сведения о работе самарских полицейских органов в 1851-1917 гг.1и 
Интересующая нас пробдема ~атрагивалась в некоторых диссертациях, выпол­
ненных на материалах Поволжья3q. Однако обобщающий труд о струкrуре, со­
ставе, механизмах функционирования, направлениях и итогах деятельности по­
лицейских учреждений Самарской губернии в настоящее время отсутствует. 
История по11иции Российской империи нашла отражение в зарубежной ис­
ториографии (М. Ля 1 Iорте Е. К Брамстсд, Рональд Хингли, Отто Кирчхеймер, 
Нурит Шлейфман, Эдвард Смит, Джекоб Волкин, Р. Эбот, Д. Древняк и Э. Ка­
чунская)40. Отr.tетим и некоторые диссертационные труды по теме41 • Особый 
------------
33 Отдельныii Корпус Жандармов: [caйrj.14.l l.2006. LJRL: http://\\ww.gcndaлne.ni/ (дата об­
~ащения: 20.03.2009). 
См.: Сам:~рска~ лс1'011ись. Очерки истории Самарского кpl\JI с древнейших времен до нача­
ла ХХ века. 13 двух книгах. Кн. вторая. Самара, 1993; Тихий И. Жандармский муИJ\Ир рос­
сийской истории// Время «Икс». 1995. № 12 (март); № 13 (март). 
35 Карпоо И.Е. У ис-п>ков рожденИJJ opritlloн внутре~ших дел Самарской области. Самара. 
1999. 
36 А.;1ексушин Г.В. Спецы «по де.~ам о преt'rу1L~еш1ях li проС'1у11ках» //Самарские rубернские 
в1:домос1и - 150. 2000. № 7; F.1'0 же. Ра"Jвитие полиuей.:кой rубсрнаrорской власти// Общест­
во и бсзо11асноС'1ъ. 2004. № 1 и др. 
!7 Кабытова Н.11. Власть и общество российской провинции: 1917 год в Поволжье. Самара, 
1999; РоманоR B.R. На страже российской монархии: политическая 1ю11ИЦ1111 Поволжъs 1905-
1907 rr. Ульяновск. 1998, Рыж-011 Д.С Борьба по:1иции с профессиональной пресrупностью 
(1866-1917 п .). Самара, 2001. Заводю~; С.Ю. Раз1штие полицейских органов Российской им­
перии но в1орой 1юлш11111с ХIХ-11ача;н1 ХХ века: учеб. пособ. Саратов, 2004. 
31 И1 истории орга11ов uнvтрею1нх де,1 Самарско~-о края. 1586-2006. Ca.\lapa, 2006. 
39 Лв·1ореф. АИсr;. киид. ист. 11аук: Романов В.В. flолитическа.я nоЛИЦИll в Поволжъе в 1905-
1907 гг. Ка1а11ь. 1992; IЦi.:;нюв ЛJ>. Местные орr·аны нласти и охраны обществеююго пор1Дка 
в Са.\lарской rубсрнии в 19 J 7 г. Самара., l 999; Лоr·ачева Н.В. Политический сыск в ryбepIOU!X 
Ilово,uсья в 1860--1880-х гr. (на 111атерш1..13х Пенз.:11ской и Саратовской rуберний). Пенза, 
2005; Гладышева l:.E. Jlолитический сы..:к в Рuссии в начале ХХ века: 1902- февраль 1917 
года (на материалах Саратовской губернии). Саратов, 2006; Гончарова Е.А. Мест11Ые органы 
полиПfЧеской по:шuии Росс.:и11 в 1902-1914 1т. (11а материаr~е Саратовской и Самарской 1-у­
бериий). Саратов, 200!!: Короткоl\8 С.В. УrоJJовнаи пошщЮ1 в СИ(.,·емс охраны общес-mенно1-о 
порядка Российской имш:рии в нача.1е ХХ нека (по материалам Самарской, Саратовской и 
Пензен.:кой 1убср1•11й). Ca.\fapa, 2008 и др. 
40 L.a Pone М. J-listoirc de l'Okl1ran11 la Police secrete des tsars. 188а.-1917. f'aris, 1935; Bramstedt 
Е.К. Oictatorship and Polit1cal Policc: Thc Tech11iquc of Control Ьу fear. New York., 1945; 
Hir1glcy К Tl1t: Russi11n S.:cret Police: Musoovitc, [inperial Russian алd Soviet Politiclll Security 
Operations. Ncvv York, \'ПО; Ki1·chheimer О. l'oliticlll Justice: Тhе Use of Legal Procedurc for Ро-
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интерес вызывают работы Ф. С. Цукермана, Д. Дейл11. Яи11 Лауклэн по истории 
-полицейских учреждений конца xrx - начw1а хх вв., оrшрающиеся на значи­
тельный 1юр11ус :.окументов, выявлен11ых в российских и иностранных архи-
42 вах . 
Из переведённых на русский язык работ выделяются исследования Р. Пайп­
са и Р.Д. Свона43 • В них отразилось характерное для всей анrлоязы'IНОЙ исто­
риографии отношение к полиции, как к одному из ключевых столпов россий­
ского самодержавия. 
Таким образом, научная литература о деятельности органов потщии доре­
волюrtионной России довощ.но мно1·очисленна и разнообрюна. Однако до сего­
дняшнего дня сохра11яется традиция полярных 011снок действий царской 11оли­
ции конца XJX - начала ХХ столеn1й. При этом многие вопросы функциониро­
вания rютщии Российской империи остаются малоизученными. В частности, 
недостаточно раскрыта деятельность провинциальных полицейских учрежде­
ний, особенно, уезлных и сельских, не описаны нзаимоотношен11я между раз­
личными родами полиции (общей, уголовной, железнодорожной, ус.щной). 
Цел~.ю работы является комплексное изучение полицейских С>рганон Са­
марской губернии с 1851 по 1917 гг. как составной 'li:ICTИ пµавоохраните.11ы1ых 
органов Российской империи. 
В связи с поставленной целью были опредепены следующие 131'&чн: 
- рассмотреть основные тга11ы становления и механи~м функционирования 
центра.~1ьных полицейских учреждений Российск11й импер11и; 
- проанализировать изменения в струк~уре местных органов общей и поли­
тической полиции страны; 
- изучить процесс формирования сыскной полиции в системе орга1юв пхра­
ны правопорядка, 11оказать С>собенности Самарского сы.:к1юго отделения; 
- выявить особенности уездной полиции империи, раскрьггь основные мо­
менты деятельности уездной полиции Самарской губерн11н; 
- охарактеризовать организационную стру~..-туру. источники фин~нсирова­
ния, вопросы кадровой политик~•. основные каналы информациQнного обес,пе-
-----·-----------------------·--·---·-·----------
liiical f.nds. Princcton, J Ч61: Schlci fiпал N 1 Jndercovcr Agcnls iп thc Rt1ssian Rcvolt1tionary 
Movcmcnt: Л1с SR Party 1902-1'>14. Aasingstokc, 1988, Smitl1 Е Е. The Okhraлa, Л1с Russian 
JJepaiimcnt 11Г Policc: А BiЫingraphy. Stanford, 1967; Walkin J. Thc R1sc of JJ,c:mocracy iп Prc-
Revolutioпary Russia: Political ш1d Social Institнtions IJndcr the 1 ast Thrcc Tsar:;. Ncw York, 
1962: ЛЫюt R. Police relonn in thc Russian Provincc of Jaroslav! 1.11!56-11!76)- Slavic Revicw. 
No 2. Vol. 32. р. 292-302; Drcwniak. [) Oc11rana: Carska policja pol1t. \\-'ars7..awa. 1991. 
41 Zackcnnan 1-· S. The Russiaл Polit1cal Policc at Home and Л broad'I 1ts Stгucturc, l;uщ:tions and 
Mcthods. and its Stгuggk with the Org(lnizi:d Uppnsitioп RH. D. Diss. Colшnhia tJnivcrsity. 11.173. 
41 Zuckcnnan F.S. The Tsarist Sccret Policc i11 Rнssian Socit:ty, 181!~1917. l.ondon, 1996: Zuck-
ennan F.S. Political Policc and Revolнtion: Thc lmpact ofthe 1905 Rev{\lution 011 lhc Ts:u-isl Sccret 
Policc 11 Joumal o/"contcmporary History. 1992. № 2. Р 15-17; f)aly J. Aнtocracy 1шder S1cgc: 
Sccurity Police and Oppnsition in Russi;i 186(г-1905. DaKalb, 1998; La11c!1lan. lain. Russ1an hidc-
ai1d-seek The tsarist secrct policc in St. Pctcrshшg, 190(>-1914. Hclsinki. 2002. 
43 llайщ: Р. PyccкaJI революция. В 3-х кн. Кн. 1. Агония старо1·0 режима. 1905-1917. М .. 2005; 
Свои РД. Эффсктивносп. праR<юхрашm:льной дс11тс;1ыюсти и её J(адроиос обеспечс1rnс в 
сшл и России. Науч. ИlД. /под общ рсд. n. П. Сиалы1икова. м .. 2000. 
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чения и направлеюtя функционирования Самарского губернского жандармско­
го управления, Самарского охранного отделения и Поволжского охранного от­
деления с центром в Самаре; 
- показать особuе место железнодорожной жандармерии в системе полицей­
ских учреждений страны, раскрыть вклад Самарского жандармско­
полицейского управления железных дорог в поддержании правопорядка. 
Ис-rочниковаи ба1а. Для решения поставленных задач было привлечено 
сем1. групп опубликованных и неопубникованных источников. 
Первую группу составили нормативно-правовые акты. Среди них можно 
выделить: законодательные акты. определявшие устройство, права и обязанно­
сти государственных учреждений и должностных лиц, в том числе законы, ус­
тавы, Ука.зы импераrора и Постановления Совета министров, утверждённые 
императором44 ; временные правила. положения и инструкции, носившие ве­
домственный характер и регламентировавшие деятельность отдельных подра.1-
делений nолиции45; оргашпационно-распорядительную документацию: цирку­
ляры ДП, циркуляры и циркулярные предписания 1убернатора, приказы по­
лицмейстеров и начальников ГЖУ, опубликованные в специальных изданиях46, 
а также отложившиеся в фондах Государственных архивов Российской Феде­
рации и Самарской области47 • Анализ содержания этих документов позволил 
выявит~.. основные проблемы, стоявшие перед центральными и провинциаль­
ными полицейскими учреждениями. показать уровень развития криминалисти­
ческой технию1 в рассматриваемый период. 
44 Полный с1юд -.аконов l'оссийской Империи. Все 16 тг. со всеми относящимися к вим про-
1~откенш1ми и с до110,111итель11ыми Узаконениями 110 1 сентября 1910 года. В 2-х книгах. Кн. 
1. Т 2. С. 501-731; Т. 8 С. 3229-1317; Т. 14. С. 1375--3426, 3543; Кн.2. Т. 15. С. 3557-3582; Т. 
16. С. 4211-4364; Об ор•анизаци11 сыскной части. Закон 01· 6 июля 1908 г. // Историх по:wции 
России. М., 1999. С 183; Учреждение пшшции. СПб., 1913 и др. 
4 ~ Временная ин<--трукци• по заведованию строевой частью уездной полицейской стражи /1 
Цеюральныii r-осударсrвенный архин Самарской области (далее - ЦГАСО). Ф. 468. Самар­
ское губернское жандармское упраюеняе. 1867-·1917 п. Оп. !сч. Д. 873. Л 3.; Высочайше 
утвержденное :w.ненис Государств.:шюго совета по заnедованию строевой частью уездной 
по:tицсiiской стр~жи !/ Там же. JI. 4; ИнС1рукция чинам сыскных отделений. (Уrв. МВД 
9Nlll. 1910). СПб., 1910: Иш"•рукция начальникам Охранных отделений по организации на­
ружного 11аб11юдс11ия //Жандармы России. СПб., 2002. С. 591-594; Иж,1J!уКЦИJ1 по оргшиза­
ции 11аруж1101·0 (ф11J1ерского) набшодснш1 //Там же. С. 594-606: Инструкция по орr.шизации 
и ведению в11у1vенней аг.:н1урhl, сос..--:гавленная при Московском Охранном Оrделении // Там 
же. С. 607--617; Ilоложенис о начальниках l'о'<ыскных Отделений. 12 августа 1902 // Ис-горu 
полиции России ... Ука:1. соч. С. 158-161. 
4h Циркуляр МВД по Департамсi!ту пшшции от i 1 сснтябрв 1886 г. № 2657: Приложение к 
ст. 688 (llpи>.t.) Обще1·0 учрt:ждсниl! 1-у6с1шского // Полиый свод законов Российской Импе­
рии ... Указ. 1:оч. Кн. 1 Т 2. С. 605; Циркуляр МВД Дспарта.'llента полиции по 2-му д-ву № 
16951 от 1~ мая 1910 1'. //Там же. С 3536. 
47 l'ЛРФ Ф. 102. Департв:w.снт 1юлиции министерстна ннутрснннх дел 1880--1917 гг. Оп. 233. 
Д 2081; Оп. 239. Д 263; Он. 215. Д. 14,52; Оп 217.Д. 163; Он. 223.Д. 26: Он. 243.Д. 366; Ф. 
110. Штаб 01-,~ельноrо корпуса жw1дармов 1827-191} 1т. Оп. 2, ч. 1. Д. 3297; Оп. 2, ч. 2. Д. 
10974; Д. 9418. 8948; [{ГЛСО. Ф 465. Самарское городское полицейское управ11е11и.:. 1851-
1917 гг Он. 1. Л 1637, 2101, 2152, 2153, 2163, 2166, 2324, 2334 и др.; Ф. 468. Оп. I. Д. 830. 
831,832,841, 1238. lЗJб.1466, 1804идр. 
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Вторая группа источников по теме это дслопроизводственна11 документа­
ция, прежде всего, отчетного характера: рапорты. распискн, материалы ревизий 
и проверок~8 . Наиболее информативны отчёты губернаторов, а также органов 
общей и сьн.:кной полиции, регулярно направляемые в ДП и Штаб ОКЖ. Они 
содержат статистические данные о численности населени11, уровне е:·о жизни, 
волнениях, революционной обстановке, наиболее крупных преступлениях, со­
вершаемых в губернии. Отчёты являются незаменимым источником при описа­
нии общей ситуации в крае в тот или иной период времени. Был~t ис11Qj1ьзована 
также учетна11 документация: ~1астольные реестры секретных входящих доку­
ментов. описи дел отделений и управлений, денежные журналы, описи книг и 
нар11дов, характеризующие специфику, график и условия рnботы полицейских 
у'1реждений49 . Значительный интерес предстанляюr данные на секретных аген­
тов, поJволяющие показать истинные масштабы де!IТельности самарских поли­
цейских ведомств. Ценным источником является внутриведомственная пере­
писка, в которой получила отраж~вие информация no организации правоохра­
нительной деятельности, о рстснии кадровых во11ро1.:ов, xapah1epc взаимодей­
ствия с различными ведомствам~~ >J. 
Третью группу источников 1.:оставили дела по ли'lному состану: формуляр­
ные спи.~ки сотрудников отделений и управлений, позволяющие судить о соци­
альном составе служащих отделений и управлений, об уровн1:: образования 11 
профес.~ионали·~ма сотрудников полиции, о служебных правонарушениях, об 
остроте вопроса тску'lести и недостатка кадров51 . 
В четвертую группу вошли материалы доnросов бывших руководителей по­
литического сыска Чрезвычайной следственной комиссией Временного прави­
тельства52, содержащие сведения о функциониронании полицсйскоii системы 
Российской империи в начале ХХ века. 
Пятую группу составили опубликованные (<Календари и памятные книжки 
Самарской 1·убернии» 53 и хроники. составленные на сснов1: документов мест-
4
& ГЛРФ. Ф 102. Оп. 235. Д. 50. ч 3: Оп. 236. Д. 731, Оп 237 Л 9, ч.SfJ Оп. 2J'J. Д. 263: Оп 
215. Д 14: Оп. 223. Д. 23, ч. 76: 011. 316. /1 50, •1.3: Д 290, ч. 60: 11. 315. ч. 3: Ф. 110. Оп. 1. J1 
339: 011. 2, ч. 2. Д 1 1053. 11296: ЦJ ·лсо. Ф 465. Оп. 1. Д 2604. :'.484: Ф. 466. Самарское сы­
сююс отд.:ление 1908-1917 п. 011. 1 Д. 9, 11: Ф 468. 011. 1. Д. 1674.: Оп. 1 сч. Л Р.7. 205, 
205а, 338. 588: Ф. 470. С.а\Ц)СКIХ Ж»l,i\ЩJ\f,жnc llCc'lИl~IC yr!piJБJ~JOC ЖОJСJНЪ[1( д..~101 1875 - IQl7 rг. 
Оп. 1. Д. 2а, 674, 680, 694, 74!<, 74Q. 822, 901, 946. 970. 
49 1 {ГЛСО. Ф. 466. 011. 1. Д 2-5, 7: Ф. 469. Самарское районное охрюпюе оцс11.:1ше 1903-
1917 1т.- Оп. 1. Д. 73, Ф. 472. llомощник 1шчанью1ка Са"1арскоrо 1уnернско1·0 жащ1,армского 
r,прав;1ения в Самарском и Бу1ул}кском усмах. 1867-1917 п. Оп. 1 Л 173 и др. 
·"ГЛРФ Ф. 102. Оп. 215. Д. 14. Оп. 316. Д. 1. ч.68 JЩ, Л. -И7. ч.11. Ф. 110. Оп. 1. Д. 45, .139: 
Оп. 2, ч 2. Д 11053: ЦГЛСО. Ф. 472. Он. 1. Д 163, 297, Ф. 468. 011. 1 сч. Д 868, 873; Ф. 466. 
Оп. 1.Д. 12идр 
;i ГЛРФ. Ф. 11 О. Оп. 2. '1 2. Д. 11296: Ф. 102 011. 316. ;'1. 50. ч . .3: 2QO. ч. 60; 1 {ГЛLО. Ф. 465 
Д. 2101, 2694; Оп. 2 сч. Д. 52. 
~ 2 1 lаденис царского rк:жима: стснографичсскис о·rчl"ГЫ J1011росон и 111жа1аний, .1i.llпrыx R 1917 
году в Чрсзвы'lайной следстRенной комиссии Временного пр~шип:льства ! но;; рсл. Jl.E. lЦс­
голсва: в 7 т. Т. 3. Л" 1925. 
;з Кале11д311ь и памЯ'lная книжка Самарской губернии на 1900 го,1. Самара" IS99; llамятная 
книжка Самарской губернии на 1914 пщ. Самара. 1914. 
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ных архивов54 • Из них были и:Jвлечены некоторые фахтические и итоговые ста­
тистические данные no теме. Хара1перной чертой официальной статистики яв­
ляется приукрашивание реальных показателей работы местных полицейских 
у11реждений в рассматrиваемый период, поэтому их достоверность проверялась 
по друп1м источникам. 
Шестая группа - это источники личного происхождения (мемуары), позво­
ляющие полнее охарактеризовать деятельность некоторых руководителей по­
литического сыска. К первому мемуарному комплексу относятся воспоминания 
бы11ших руководителей ДП н е1·0 органов55 • В него также входят воспоминания 
Самарского губернатора И.Ф. Кошко, руководителя Саратовского охранно1·0 
отденения А.П. Мартынова, начальника Таврического и Киевского охранных 
отделений А. Спиридовича, чю1овнн"а особых поручений Департамента поли­
ЦJIИ Р . В . Линдера56 . При всей ценности данных мемуаров нельзя не отметить 
нв11ую идеализацию щ:ятельности полиции Российской империи . Идеализация 
присутствует и в написанных в форме детективных новелл воспоминаниях на­
•1мьника московской сыскной полиции, чиновника ДП, «короля сыска», А.Ф. 
Кошко57 • Второй комплекс составляют мемуары, которые содержат диамет­
рально противоположные оценки работы полиции на рубеже XIX-XX столетий. 
Это воспоминания бывших сотрудникоu полиции, перешедших на сторону ре­
волюционного движения и самих рсволюционеров58 . 
Седьмая 1·руппа источников - публикации в периодической печати. В жур­
нала.х «Право», «Исторический вестник» , «Вестник лолицин», (<Голос минув­
шс::rо» , (<Былое», в газетах «Знамя труда» , «Голос Самары», «Самарский курь­
ер)> содержатся сведения по вопросам реформирования полиции, циркуляры и 
инструкции Департамента полиции, описание действий российских и самар­
ских полицейских . 
Все перечисп~нные группы источников, на наш взгляд, дополняют друг 
друга. Критический анализ исполыованных документов позволяет уточнить и 
5
' Годы и соб~.гrия. Хроника (к 150-леппu Самарской губернии): в 2 т. Т. 1. 1851-1920. Сама­
ра. 2000: Самара-КуйбышеR. Хрою1ка сООЬIПIЙ . 1586--1986. Куйбышев, 1985: Самарское По­
Rо,1жьс 11 ХХ иске. Док. и матер. Самара. 2000. 
;; Заварзин ПЛ . Жандармы и революционеры Вос1юм . Париж, 1930: Курлов П.Г. Гибель 
им11сраторскоli России . М . , 1991 : Джр1ковский В .Ф . Восноминаяия : в 2 т. М . , 1997-1998. 
5
• Кош ко И . Ф . Восноминання 1) бсрщsтор11 . 1905-1914 п . : Нонгоро;~-Самара-llеюа. Пr., 1916; 
Ли1щср Р. В . Мыс.~и о 11рош.~ом (залиск11 сыщика). Rаршаиа, 1934; Спиридович А . Запискп 
жандарма (реттри1гrное иос11роизиецсю1с издания 1930 пща). М., 1991 ; Мартынов АЛ. Моя 
с;1ужба R 01-делыюм корпусе жандар•.юв //«Охранка»: Rоспомишшия руководm1'лей поли­
тич~·ского сыска. Т. 1. М .. 2004. С. 29-4 1 О . 
лКошко А.Ф. Очерки yroлoRJюm мира царской России (Воспом. бывш . 11ач. Московской сы­
ск11ой 1ю:1иции и заведующпо всем уго.: rовным ро1ыском империи): в 3 т . М" 1993. 
~к Лопухин А .А И1 итогоя служебного опъгrа . Настоящее н будущее русской полиции. М., 
1907: Дснартамеит ПOJIИllHИ 11192-·190!!: И·1 RОС1юминаний ЧИН!>ВНН"Ка // Бмлое. 1917. № s. 6; 
Майский С Черный кабии.:т //Там же. 1918. № 13; !iурщ:в В.Л. П 1ю1 ·011е за провокаторами: 
«Ilротоко11ы сиш1ских мудрецом - дока 1з1111ый по:uюг. М., 1991; Черtюв R.M . Перед бурей. 
Вос1юм11нания . М. , 1993. 
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скорре~сrнровать некоторые утверждения и выводы по теме, а также решить по­
ставленные в нашей работе задачи. 
Методология диссертационно1·0 исследования (..1роится на основе диалек­
ти•1еского метода, позволяющего оперировать принципами историзма и науч­
ной объективности. Применение системного подхода даёт возможность охарак­
теризовать состоя1ше полицейских учреждений Самарской губернии в изучае­
мый период. Использование проблемно-хронологического, сравнительно­
исторического и статистическо1·0 методов позволило проследить основную ди­
намику ра1вития полицейских учреждений, выделить их региональные особен­
ности. 
Научная новизна диссертации. Рассматриваемая проблема впервые решена 
на материалах Самарской губернии. На основе опубш1кованных и впервые вве­
денных в научный оборот документов федеральных и местных архивов с при­
влечением новейших исследований проведено сравнительно-историческое изу­
чение развития общероссийской полиции и самарских отделений: проанализи­
рована структурная перестройка полиции Самарской губернии, показаны её ус­
нехи и провалы. Впервые исследована деятельность Самарского розыскного 
пункта, Самарской уездно-полицейской стражи, Самарского жандармско­
полицейского управления железных дорог 11 такого его структурного подра1де­
ления как железнодорожная стража. История провинциальных полицейских уч­
реждений рассмотрена в контекс1·е сложных и противоречивых взаимоотноше­
ний власти и общества, формирования передато•1ных механизмов между ними. 
Этог исторический сюжет еще не разрабатывался и является новым для отече­
ственной историографии. 
Основные положении, выносимые на 1ащ1пу: 
1. Общественно-политическая жизнь в конце XIX - начале ХХ веков приводит 
к перестройке всех звеньев общей и политической полиции России. Постепенно 
полицейские учреждения верестают обслуживать интересы населения и пре­
вращаются в важнейший механн·.1м государственного контроля. 
2. В рассматриваемый период Самарская 1·уберния яw~ялась одним из круrшых 
це11тров развития общей н политической полиции в стране. В начале ХХ века 
центральным полицейским учреждением, направляющим и координирующим 
деятельность всех месп1ых подразделений становится Департамент полиции 
Министерства внутренних дел Российской империи. 
3. Борьба с преступностью в губернии шла •1е всегда успешно, определяясь 
многими факторами: финансированием, профессионализмом кадров, отноше­
нием Департамента полиции, и не в 110следнюю очередь розыскными организа­
торскими способностями руководителей местных полицейских учреждений. 
4. На протяжении конца XlX - начала ХХ вв. наиболее остро стояла проблема 
текучести кадров в полицейских учреждениях. В известной степени ее удаnось 
решить только самарскому городскому полицейскому управлению путем по­
вышения материально-бытового попожения рядовых сотрудников. 
5. Одним нз самых результативных полицейских учреждений по раскрываемо­
сти преступлений в Российской империи в целом и губернии, в частности, было 
Самарское сыскное отделение. 
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6. Самарское жандармское полицейское управление железных дo;Joi· заняло 
особое место в истории российской тр~нспортной полиции, как одно из самых 
крупных и слаженно работающих управлений, от функционирования которого 
зависело благополучие всей страны. 
7. Особенностью полицейских учреждений Самарской губернии было их мир­
ное сотрудни•1ество и достаточно эффективное взаимодействие, в то время как 
в большинстве регионов Российской империи обычным явлением стали кон­
фликты как между городскнмн полицейскими управлениями и сыскными отде­
лениями, так и между губернскими жандармскими управлениями и охранными 
отделениями. 
Научно-nрактнчсская значимость работы состоит в том, что собранный 
материал может быть использован в процессе дальнейшего изучения россий­
ской госу дарственнпсти в начале ХХ века, при подготовке монографий и стэтей 
краеведческого характера; при разработке и чтении таких курсов как «История 
отечественного государства и права>), «История правоохранительных органов)), 
проведении семинарских занятий, составлении учебных пособий и программ. 
Основные выводы и положения исследования представляют интерес для работ­
ников органов внутренних дел. 
Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта­
ционного исследования отражены в 1 О публикациях, обсуждались на открытом 
региональном форуме «Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история 
и современность)) (Самара, 2007), межрегиональной научно-практической кон­
ференции «Архивы и общество: исторический и социальный аспектьт (Самара, 
2008). «Всероссийских Платоновских чтениях)) (Самара, 2007--2008), междуна­
родном молодёжном научном форуме <<11.·1ир глазами молодых учёныХ)) (Сама­
ра, 2008). Диссертация обсуждена на заседании кафедры отечественной исто­
рии и археологии ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально­
rуманнтарная академия)) (ПГСГА) -·протокол No 4 от 6 декабря 2011 г. и реко­
мендована к защите. 
Работа состоит из введения, четырех гпав, заключения, списка исто•1ников 
1'! литературы, приложений и спис.ка сокращений. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются хронологи­
ческие и территориальные рамки, анализируется степень её изученносп1 и ис­
точниковая база, определяется объект и предмет исследования, его цель и зада­
чи, обосновывается теоретико-методологическая основа, научна_11 новизна, 
практическая значимость, приведеиы основные положения, выносимые авто­
ром на :1ащиту, а также апробация результатов исследования и структура рабо­
ты. 
В первой главе ((СтруктJра полиции Российо:ой империи во второй по­
лv(lи11е Х/Х -- начале ХХ века» прослеживаетс11 эволюция российского полицей­
ского аппарата, изучается структура органов полиции Российской империи на­
чала ХХ века и описываются цс~пральные органы полиции. В первом парагра­
фе «Ос11овпыс этапы становления полицейского armapama Российской импе-
1 s 
рии» в сnязи с изменениями структуры и функций обосновывается выделение 
девяти этапов формирования российского полицейского аппарата; показывает­
ся, что общественно-политическая жизнь в конце XIX - начале ХХ веков при­
водит к перестройке всех звеньев общей и политической полиции империи. 
Проведённые реформы способствовали централизации, милитаризации и спе­
циали"Jации полицейских органов. 
Во втором параграфе «ЦеиmрШ1ьные полицейские учреждения в конце XIX 
- 11ачW1е ХХ века» рассматривается структура центральных полицейских учреж­
дений царской России. При этом внимание акцентируется на изучении основ­
ного координирующего органа - Департамента полиции, власть которого по 
мере ра."lвития полицейских учреждений неуююнно возрастала. 
Во второй rлаве анализируются «Измеие11ия, происходисшие в функциях 11 
структуре полиции Российс1.:ой империи во второй половине XIX - нача•1е ХХ 
векФ>. В первом параграфе «Изме11ения в структуре городской полиции. Фор­
миронание сыскной полиции в .11ехани·1ме ор.'анов охраны правопорядка» иссле­
дуется структура городской rюниции Россий~~кой империи на рубеже веков, и 
выявляются основные предпосылки создания нового формирования - уголов­
ного сыска. Анализ документов показывает, •но его 1юя11ление было подготов­
лено с разных сторон - ~-труктурной, финансовой и кадровой. Основой норма­
тивно-правовой базы создания сыскной полиции Российской империи стал за­
кон «06 организации сыскной части» от 6 июля 1908 г., а также вышедшая 9 
августа 191 О 1·. «Инструкция чинам сыскных отделений». На сыскные отделе­
ния возлагались все права и обязанности общей полиции по расследованию 
уголовных преступлений. При этом законодательно сыскная полиция была 110-
(,,'Тавлена в зависимость от губернатора, полицмейстера и nрокурора окружного 
суда, что, несомненно, осложняло её работу. 
В сыскных отделениях стали внедряться основные технические новинки 
сыска - фотографирование, дактилоскопия, биометрия. Создание сети сыскных 
отделений в рамках всей страны привело к складыванию и развитию норматив­
ной базы уголовного сыска, формированию профессионаnьного ядра россий­
ских сыщиков, накоnлению ценного опыта. 
Во втором параграфе «Уе·1дная полиция Российской империи и измеиения в 
её cmpy1(mype в кинце XLX - 11а•1Ш1е Х): векОJ) описываются изменения, произо­
шедшие с самым консервативным пошщейским учреждением, следившим за 
порядком на всей территории империи, за 1tсключением крупных городов. Про­
блему перегруженности сотрудников административными обя"Jанностями вла­
сти решали путём формирования новых образован11й: частновладельческой и 
уездно-полицейской сrражи (УПС). 
В третьем параграфе «И:sМе11ения в структуре политической полzщии Рос­
сийской империи в начале Х\' векш> раскрывается трансформация в cтpyi..-rype 
системы политического сыска дореволюционной России. 
В политической полиции изначально наблюдалось «двоевластие» Департа­
мента полиции 11 lllтaбa отдельного корпуса жандармов, однако, rю мере разви­
тия системы политического розыска власть ДП всё больше возрастала. Создан­
ные им охранные отдеJJения и Районные охранные отделения на первом этапе 
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своей деятельности сыграли немалую роль в разгроме партийных организаций, 
партийных комитетов, координаЦ}lи деятельности сыскных служб на местах. 
Однако сама система оказалась для государства слишком затратной, что приве­
ло к ликвидации указанных учреждений в 1913-1914 rr. С этого времени цен­
тральвым звеном политического сыска на местах вновь, как и до создания «ох­
раною> становятся губернские жандармские управления. 
Третья ГJ1ава «Общая полиция Самарской губернии» посвящена особенно­
стям Самарского городского полицейского управления, сыскного отделения и 
уе:щного полицейского унравления. В первом параграфе «Городская полиция 
Саwары» раскрывается история Самарского городского полицейского управле­
ния, образованного 16 октября 1841 г. 
Особенностью местной городской полиции бьmа хорошая обсспсченнос·rь 
кадрами и их малая текучесть. В 1909 г. в Самаре на одного околоточного над­
зирателя приходились 2842человека, а на 1 городового - в среднем по 410 че­
ловек, что было чуть больше норматива, приведёиноrо в Учреждении полиции. 
Дпя сравнения, в Белостоке на 1 околоточного наазирателя приходилось 3200 
человек, а в Рязани - 12929 человек. При этом многие работники городской по­
лиции не отличались высоким профессионализмом и были коррумпированы. 
За период с 1914 по 1917 гг. в связи с эвакуацией в город пострадавших 
граждан из западных областей страны численность населения увеличилась с 
143 800 жителей до 160 ООО, а вот численность полиции осталась прежней. 
Сложившуюся ситуацию попытались улучшить nyтe!'wl издания закона от 30 ок­
тября 1916 г. «06 усилении полиции в 50-тн губерниях России и об улучшении 
службы и материального положения полицейских чинов», однако реформа не 
успела принести реальные плоды. 
Оrветитъ на вопрос о степени эффективности работы Самарской r·ородской 
полици11 достаточно сложно. Это связано с большим количеством функций, ко­
торые она выполняла в рассматриваемый период и их спецификой. Однако 
имеющиеся статистические данные относительно раскрыти.я мелких преступ­
лений позволяют сделать вывод: раскрываемость доходила до 70--75%, что, без 
сомнения, можно О11fести на счёт достаточно действенной местной городской 
полиции. В целом она справлялась со своими обязанностями и обеспечивала 
относительно стабильную обстановку в губернском центре. 
Во втором параграфе «Особенности Самарского сыскного отделения» да­
ется количестuенная и качественная харак-rеристика развития уголовного сыска 
в Самаре. 
Самарское сыскное отделение, функционировавшее с 1905 г" было неболь­
шим, элитным и професс1ю11альным подразделением. За период с 1 января по 1 
августа 1910 г. раскрываемость уголовных преступлений по Самаре составила 
74%. Средняя раскрываемость по Российской империи в 1909 г. не превышала 
35 %, а показатели московской сыскной полиции, во главе которой стоял сам 
«король сыска>> А.Ф. Кошко, была на уровне 46%. Особенно хорошо была по­
ставлена работа по регистрации преступников и их фотографированию. Это по­
зволяло держать на учете в отделении в 191 О r. 11О1 преступника. Сложная си-
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туация :>nохи Первой мировой войны привела к сокращению раскрываемости 
до 36,34%. 91% всех преступлений со<,'Тавляли кражи и грабежи. 
Данные, приведённые в исследовании, позволяют сделать вывод об объек­
тивных причинах снижений показателей работы сыскного отделения 11 начале 
ХХ века: недостаточность финансирования, малочисленность штатов и децен­
трали3ованный принцип управления. 
В третьем параграфе « ~'ездная полиция Самарской rубернuш; рассказываt:Т­
ся об ор1·анизации 1юлиции в уе·3дных 1·ородах и сельской местности. 
Самарсt:ая губерния состояла и·3 семи уе3до11. Наиболее 11аселённы>.1и и 3на­
•1имыми в полицейском отношении были Николаевский, Новоузенсю1й и Бузу­
лукский уе3ды. Уе3дное полицейское управление t)'бернии находилось в городе 
Николаевске, там же была и штаб-квартира уе3дного исправника. К 1905 г. в 
губернии на территории в 151 040 км2 с численностью населения 2595517 •1ело­
век, работали 34 становых пристава. Согласно законодательству Россиi:\ской 
империи становой пристав обслуживал территорию, на которой проживало нс 
более 40 ООО человек. Таким образом, простейшие математические подсчёты 
показывают. что 11 Самарской губернии должен был работать 61 становой при­
став. Но, несмотря на явную нехватку полиuейских чиновников, власти не мог­
ли у11еш1ч1пь их коничество. 
Что касается •1исленности урядников, то на 299 волостей в 1910 г. приходи­
лос1, 1О19 нижних полиuейских чи11ов: на 1 полицейского приходилось в сред­
нем 110 2757 чеJlовек. А обслужикал он территорию в среднем 148 км2, •по ка­
жется немыснимым даже при нынешн~:м развитии техники. 
В городах Ставрополе, Мелекессе, Бугульме, Бугуруслане, Бузулуке, Нико­
лаевске, Новоузенске, Сергиевске, Верх Еруслане были образованы городские 
полицейские управнения по примеру губернс1юго города. Число городовых в 
них было ниже нормы, установленной законодательством Российской империи. 
Лучше всего было укомплектовано Бу1·ульминское нолицейское управление. а 
наихудшая ситуация сложилась в посаде Мелскесс. 
В помощь уездной полиции и ,дня охраны своих имений помещики нанима­
ли частновладельческую стражу. Наиболее часто это происходило в пери•Jд 
Первой мировой войны. 
В марте 1906 г. была окончатеньно сформирована и укомплектована Самар­
ская уездно-полицейская стража. На момент распределения в губер11ии было 
734 пеших и 697 конных стражников, которые составили 62 особых маневрен­
ных отряда. С мая 1909 г. урядников и стражников стали обучагь в открывшей­
ся школе урядников. Это позволило в 1912 г. в каждую из 323 волостей губер­
нии послать по одному хорошо обученному конному стражнику и уряднику для 
«несения полиuейских обюанностей». Несмотря на это, недокомплект нижних 
чинов уездной полиции постоянно рос. Если в 1906 г. он составнял в среднем 
по уецам от 3 до 10%, то к 1916 1·. - уже не менее 15 %. Эту проблему губерн­
ские власти попытались решить с помощью привлечения на службу в стражу 
ка·3аков из Донского казачьего войска, свободного от воинской повинности. 
1!тобы помержать полицию, 28 февраля 1917 г. был введён в действие закон от 
23 октября 1916 г. «Об усилении полиции 11 уездах». Ли меры, несомненно. 
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помогли спасти губернию от больших беспорядков во время Феиральской рево­
люции. 
Глава четвёртая ((Политическая полиция Самарской губернии>> посвящена 
разnитию органов политического сыска. В первом параграфе <<Самарское гу­
бернское .жандармское управление в 1867-1917 гг.» рассматривается деятель­
ность одного из важнейших в Российской империи местного органа политиче­
ского сыска. 
Первым постоянно действов11вшим органом стала самарская жандармская 
команда, созданная 19 сентября 1857 г. и переименованная в 1867 г. в Самар­
ское губернское жандармское управление (СГЖУ). Оно следило за всеми при­
бывающими в город, отмечая всех революционеров, но, не устанавливая за ни­
ми надзор. В городе достаточно спокойно действовала группа содействия «Ис­
кре» (с 1900 г. ), с 1902 г. функционировал Самарский комитет РСДРП, а с 1903 
г. -- Восточное Бюро ЦК РСДРП. Также с 1902 г. в Самаре, а с 1903 г. и в селах 
Царевщина и Старый Буян прочно обосновались эсеры. Гораздо больше вним~;,­
ния СГЖУ уделяло деятелям Самарского земства. Так, в 1905 1·. около трети 
всех служащих самарского земства (54 человека) состояли под негласным на­
блюдением политической полиции. 
Большинство очевидцев и исследователей отмечают пассивность СГЖУ в 
начале революции 1905-1907 гг., что привело к началу эсеровского террора. В 
этих услов1tях в Самару был назначен молодой и активный М.П. Бобров. С его 
руководством (август 1906 г.-декабрь 1907 г.) связан расцвет самарского сыска 
и создание Поволжского РОО с цеwгром в Самаре. 
СГЖУ, ставшему центральным учреждением нового органа политического 
сыска, был присвоен 11 разряд, что в несколько раз увеличило приток денежных 
средств от Военного министерства 11 Департамента полиции. Эrо позволило со­
здать агентуру, наладить регистрационН}ю работу, произвести несколько круп­
ных операций по ликвидации эсеровских организаций и восстановить порядок в 
сёлах губернии. Однако жандармам не удалось предотвратить покушения на 
самого М.П. Боброва, который был убит эсером Романовым 19 декабря 1907 г. 
В 1909 г. произошла серьезная реорганизация политической полиции Са­
марской губернии, связанная с переездом центра Поволжского РОО из Самары 
в Саратов, с ликвидацией Самарского охранного отделения и создания Самар­
ского розыскного пункта при СГЖУ. В 1911 г. Самару с инспекторской поезд­
кой посетил заведующий Особьrи отделом ДП полковник Еремин, который от­
метил снижение профессионализма сотрудников самарской жандармерии. По­
следовавшие вслед за этим кадровые перестановки nозволили в 1914 г. сотруд­
никам СГЖУ осуществить комплекс мероГ1р11ятий по защите секретов на пер-
11ых военных предприятиях самарской «оборонки». 
В первые дни февральской революции 1917 г. СГЖУ обнаружило полную 
неспособность управлять ситуаuией. 3 марта 1917 г. из Самарской тюрьмы бы­
ш1 вылущены все IТОJtитические заключенные, а 4 марта бьuю ликвидировано и 
само управление. 
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Во втором параграфе «СаJИарское ж:анОармское полицейское управле11ие 
;ж:елешых дориг» изучается работа самого крупного подразделения самарской 
политической полиции. 
История Самарского жандармского полицейского управления железных до­
рог начинается в 1875 г. с открытия .пвижения на отдельных участках строив­
шей1~я Оренбургской железной дороги. Позже в сферу действия жандармерии, 
базировавшейся в Самаре, вошли Вяземско-Сызранская, Волго-Бугурусланская, 
Троицкая дороги, ряд других дорог и веток, а также 9 узловых станц~1й: Вязьма, 
Калуга, Елец, Волово, Пенза. СЫ'зрань, Кинель, Челябинск, Тула. В год созда­
ния штат управления состоял из 56 человек, в начале ХХ века в управлении 
числилось 120 офицеров, а в 19 l I году- 236 унтер- офицеров. 
26 декабря 1905 г. при Управлении Самаро-Златоустовской желе·шой доро­
ги быn образован Особый комитет, который отслеживал распространение ле­
гальной и нелегальной антиправительстnен1юй литературы; выносил постанов­
ления о задержании, аресте, выселении из попосы отчуждения лиц, нарушаю­
щих порядок, об усиленной охране определенных участ1юв дороги, организа­
ций или людей; ведал вопросами приема на службу на железной дороге или Б 
железнодорожной жандарr.tерии. 
По циркуляру Минис-Iерства путей сообщения от 22 июня 1907 г. на учасг­
ке, подведомственном СЖПУ ж.д" была создана охранная железнодорожная 
стража. В обязанности стражи входила oxpalia сооружений, имущества и rру·юв 
на железных дорогах. В 1908 r. она состояла все&'О из 145 человек. патрулиро­
вавших в ос1ювном у 11астки Самаро-ЗлатоуL1овской железной дороги. 
8 отличие от СГЖУ желе3нодорож11ая жандармерия эффективно действо­
вала при любом руководителе. Однако отнести ее к элите российской полицни 
вряд ли позможно. Комплектовалась она далеко не так тщательно как, напри­
мер, СГЖУ, да и неимоверное количество мелких обязанностей сближало ее, 
скорее с общеуголовной городской по111щией. Поэтому и внутриведомственные 
проблемы у жандармерии железных дорог были сходные с городской 1юлици­
ей: коррупция и хищение средств. 
Самарская железнодорожная полиция закончила CROC существование 6 мар­
та 1917 г., а 20 марта был арестован бывший начальник Самарского отделения 
жандармского управления железных дорог подполковник В.В. Гурьев. 
В третьем параграфе «06разова11ие и эволюция Са111арского охра~того от­
деления» анализируются причины создаиия и достаточно быстрой ликвидации 
uхранного отделения в Самаре. 
Самарское охранное отделение проuшо все этапы эволюции политического 
сыска. Свою работу оно начало с февраля 1903 г. как Самарский розыскной 
пункт при СГЖУ, в 1906 г. он был переименован в Самарское охранное отделе­
ние и отделён от СГЖУ. Однако свою самостоятельную деятельность отделе­
ние на•1ать так и не успело, так как стало центром Поволжского районного ох­
ранного отделения. На образование Поволжского РОО с центром именно в Са­
маре повлияло то, что остановить волну начавшегося эсеровского террора в гу­
бернии иными методами властям не представлялось возможным. Распростра­
нённое в исторической литературе мнение, что тут сыграл субъективный фак-
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тор - назначение нача.~1ьником СГЖУ М.П. Боброва, подтверждё1ется лишь от­
части. Само назначение быnо показателем усиления роли ДП в деле руково­
дства политического сыск~ так как его на·шачению усиленно сопротивлялся 
Штаб ОКЖ, ранее сам назначавший всех руководителей жандармерии. РОО 
удалось органнзовать 011еративно-розыскную работу во всех подразделениях 
политического сыска регио11а. 
После убийства М.П. Боброва его место занял полковник А.П. Критский, 
которому также удапось держать си·1уацию в РОО под контролем и привнести 
новые методы работы, шшример, съезд начаnьников ГЖУ и «инструкторские 
проверки» rюдведомственных ему губерний. Однако, несмотря на это, ДП 
больше не рассматришш Самару, как центр руководства политическим розы­
ском Поволжья и в 1909 г. центр Поволжского РОО был перенесён в Саратов. 
После пер~езда центра Поволжско1·0 РОО в Саратов, Самарское охранное отде­
ление, бывшее •1астью Самарского РОО, было реформировано в Самарский ро­
зыскной пункт. Существование Самарского розыскного пункта прекратилось 
одновременно с ликвидацией Поволжскою РОО в мае 1914 г., после того, как 
был поставлен вопрос о целесообразности существовШ1ия охранных отделений 
товарищем министра внутренних дел В.Ф. Джунковским. 
В заключении подводяп:я общие итоги диссертационного исследования, 
формулируютсн выводы. 
Реформирование 11олиuейских учреждений Самарской губернии в 1851 -
1917 гг. ш;ю в русш' общероссийских преобра:юваний. При этом самарские по­
лицейские орпшы нгра.,111 большую роль в функционировании всего контроль­
но-надзорного аrшарата Российской империи. 
Особенностью Самарской городской полиции являлась хорошая обеспе­
•1енност~.. кадрами и их малuя ~·еку•1есть, •1то позволяло эффективно раскрывать 
мелкие прес1улления и поддерживать порядок. Однако при этом многие работ­
ники городской полиции быш1 коррумпированы. 
Основными проблемами, стоявшим11 перед уездной полицией стали не­
хватка кадров и перегруженность обязанностями. Неснучайно уездная полиция 
Самарской губернии в начале ХХ века не успевала справляться со своими зада­
чами_ 
Интересные страницы истории самарской полиции бьши связаны с поли­
тическим сыском в губернии и формированием в Самаре центральных учреж­
дений Поволжского РОО, которому в 1906-1909 гг. удалое~.. организовать опе­
ративно-розыскную работу и стабилизировать революционную обстановку в 11 
губерниях ПовоГiжt.я. 
Самарское ЖПУ ж.д. осталось в истории как одно из самых крупных, 
чfтко и слюкенно работавших Управлений в дореволюн.ионной России. 
Наболевшей проб.11смой полицсikких учреждений Российской империи 
была их зС1мкнуrость и отсутстяие должной координации и взаимо:)бучения. 
Если rюлит11•1еской rюnиц11и в цепом удалось, используя разветвлённую сеть 
информаторов, предотвратить большое коли•1ество прсстуnлений, то у сыскной 
палищш профилактика правонарушений и создание агентуры являлось едва ли 
не худшим покюатслем. Поэтому, на•шная с 1905 года началось формирование 
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координирующих орrанов, 11р1tз11а11ных объедишпь усилия рuз.~1•1ч111>1х ведомств 
для решения тех или иных задач . 
Оетаютсн малоизуч~11н1.1ми такие вопросы, как деятеньносn. же.г.езнодо­
рожной и речной полиции, их в1анмодсйстоие, уча<.,•ис местных полицейских 
учреждений в решении национальных и конфессионшrьных г~роблем и 11екото­
рые друrис . 
Основные положения дис(~ертации и:щожены в сJ1едующих 
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